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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 11 DE DESEMBRE DE 2019
ORDRE DEL DIA
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior





1. – Comissió Mixta Ajuntament de Barcelona - Generalitat de Catalunya. 25 de novembre
de 2019
Compareixences Govern municipald)
III) Propostes a dictaminar
Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)
2. – (963/2019) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Consell Plenari de 21 de desembre de
2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial  de Llocs de Treball,  tal  i  com es detalla als
annexos. PUBLICAR aquest acord i els seus annexes a la Gaseta Municipal, al web
municipal i al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat.
3. – (974/19)  APROVAR  el  III  Pla  d’igualtat  d’oportunitats  entre  dones  i  homes  2020-2023
del  personal  municipal  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  dels  Organismes  Autònoms  i
ens  adherits  a  l’acord  regulador  de  les  condicions  de  treball  comuns  dels  empleats
públics de l’Ajuntament de Barcelona.
Districte de Sant Andreu
4. – (002-2019) APROVAR l´expedient de reconeixement de crèdit per un import de
1.813,33 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l´empresa
PRONTOSERVIS, SL, amb NIF B43516988; despeses realitzades l´any 2018 i no
reconegudes en l´exercici que li corresponien, procedents d´un contracte de serveis de
lloguer de cabines sanitàries per a actes a la via pública. AUTORITZAR, DISPOSAR I
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RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 1.813,33 euros, amb càrrec al
pressupost i partida 0609 20500 6210300000, procedents de les factures amb núm. de
registre 2018-557505, 2018-625783 i 2018-557499.
IV) Part decisòria / Executiva
Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)
5. – (18003448L01-001 (892/18)) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del
TRLCSP, el contracte 18003448L01-001 que té per objecte el manteniment dels
elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals
adscrits  als  diferents  Districtes  i  Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  pels  anys
2019-2021 (Lot 1), adjudicat a l'empresa UTE FAUS-MIATEC MANT.EDIF.LOT 1 CON,
amb NIF U67421511, per un import màxim de 162.288,74 euros (IVA inclòs), d'acord
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i
disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 162.288,74 euros,
IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent:
un import (IVA inclòs) de 162.288,74 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a
l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0101. FIXAR en 6.706,15 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que ampliï la
garantia constituïda en el seu moment i comparegui a les dependències de la Direcció
de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització
en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.
6. – (18003448LOT2-001- 892/18) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del
TRLCSP, el contracte 18003448L02-001 que té per objecte el manteniment dels
elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals
adscrits  als  diferents  Districtes  i  Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  pels  anys
2019-2021 (lot 2), adjudicat a l'empresa IMESAPI, SA amb NIF A28010478, per un
import màxim de 76.153,08 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i
documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 76.153,08 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 76.153,08 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació
pressupostària D/21200/93312 0602. FIXAR en 3.146,82 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que ampliï la
garantia constituïda en el seu moment i comparegui a les dependències de la Direcció
de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització
en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.
7. – (18003448LOT3-001 - 892/18) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del
TRLCSP, el contracte 18003448L03-001 que té per objecte  el manteniment dels
elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals
adscrits  als  diferents  Districtes  i  Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  pels  anys
2019-2021 (lot 3), adjudicat a l'empresa UTE API MOVILIDAD, SA-ILUNION LIMPIEZA Y
MEDIOAMBIENTE, SA, amb NIF U88376264, per un import màxim de 675.000,00 euros
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(IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient.
AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un
import de 675.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 85.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0501; un
import (IVA inclòs) de 200.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0501; un import (IVA inclòs) de 200.000,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/21200/93312 0501; un import (IVA inclòs) de 190.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0501;
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en elS pressupostos de l'exercici
posterior a l'actual. FIXAR en 27.892,56 euros l'import del reajustament de la garantia
definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que ampliï la garantia constituïda en el seu
moment i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió
Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini de 15
dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.
8. – (18003448LOT4-001 - 892/18) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del
TRLCSP, el contracte 18003448L04-001 que té per objecte el manteniment dels
elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals
adscrits  als  diferents  Districtes  i  Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  pels  anys
2019-2021 (lot 4), adjudicat a l'empresa SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO, SL,
amb NIF B61563169, per un import màxim de 32.140,77 euros (IVA inclòs), d'acord
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i
disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 32.140,77 euros,
IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent:
un import (IVA inclòs) de 32.140,77 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a
l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0604. FIXAR en 1.328,13 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que ampliï la
garantia constituïda en el seu moment i comparegui a les dependències de la Direcció
de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització
en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.  
9. – (18003448LOT5-001 892/18) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del
TRLCSP, el contracte 18003448L05-001 que té per objecte  el manteniment dels
elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals
adscrits  als  diferents  Districtes  i  Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  2019-2021
(lot 5), adjudicat a l'empresa UTE FAUS-MIATEC MANT.EDIF.LOT 5 CON, amb NIF
U67421529, per un import màxim de 40.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els
informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició
de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 40.000,00 euros, IVA inclòs,
amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) de 40.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació
pressupostària D/21200/93312 0606. FIXAR en 1.652,89 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que ampliï la
garantia constituïda en el seu moment i comparegui a les dependències de la Direcció
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de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització
en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.
10. – (18002708-001- 0731/18) ALLIBERAR la despesa del contracte núm. 18002708 que té
per  objecte  la  contractació  dels  serveis  d’informació  i  tramitació  als  ciutadans  que  es
dirigeixen  a  l’Ajuntament  de  Barcelona  a  través  dels  diferents  canals  d’atenció
ciutadana prestats on line i en diferit, adjudicat a Atento Teleservicios España, SA, amb
NIF A78751997, atès que la determinació del preu del mateix és per preus unitaris i el
pressupost  consignat  per  al  2019  no  s’esgotarà  per  la  reducció  del  nombre  de
ciutadans  atesos  respecte  al  previst  inicialment  pels  motius  exposats  a  l’informe  del
Director  de Serveis  d’Informació i  Atenció Ciutadana que consta a  l’expedient,  per  un
import 642.911,17 euros, IVA inclòs, dels quals 531.331,55 euros corresponen al preu
net  i  111.579,62  euros  a  l’IVA,  amb  càrrec  a  la  partida  i  pressupost  amb  el
desglossament següent: un import de 642.911,17 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92511 0801.
Proposicionsc)
V) Part d'impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grupa)
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
11. – (M1923/364) La  Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
i  Prevenció  acorda  que  l’Ajuntament  de  Barcelona  en  el  termini  de  tres  mesos  hagi
elaborat  un  Pla  de  Prevenció  per  tal  de  prevenir  i  pal·liar  els  riscos  d’accidents  a
persones i danys a béns públics i privats provocats pels episodis de tempestes intenses
que cada cop més es produeixen a Barcelona.
Del Grup Municipal Ciutadans:
12. – (M1923/361) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda que el Govern municipal procedeixi a dotar a totes les unitats
nocturnes i a les dels deu districtes de Barcelona de la instrumentació necessària per a
la realització d'un major número de controls d'alcoholèmia i test de drogues junt amb
la unitat de tràfic.
Del Grup Municipal Partit Popular:
13. – (M1923/352) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
acorda que el govern municipal realitzi les accions necessàries per tal que no es tornin
a  reproduir  els  talls  diaris  sense  autorització  a  la  circulació  del  trànsit  a  l’Avinguda
Meridiana i altres vies principals, per tal que no es vegi afectada la mobilitat a la ciutat
de Barcelona.
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Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:
14. – (M1923/369) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció  insta  el  Govern  Municipal  a:  1.  Estudiar  la  implementació  d’un  sistema  de
connexió  Wifi  a  tota  la  ciutat  mitjançant  una  xarxa  d’opis  i  marquesines,  les  quals
incloguin punts de recàrrega elèctrica via ports USB. 2.Estudiar la implementació d’un
sistema de recàrrega elèctrica via ports USB als autobusos, vagons de metro i estacions
de Bicing.
Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
15. – (M1923/344) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció Insta el govern de l’Estat espanyol a fer un canvi en la Llei orgànica 4/2000,
d’11  de  gener,  sobre  drets  i  llibertats  dels  estrangers  a  l’Estat  espanyol  i  la  seva
integració social (Llei d’Estrangeria), amb l’objectiu d’evitar l’economia submergida a la
qual s’empeny als migrants amb l’actual redactat.
Precsc)
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
16. – (M1923/345) Que s'ampliï el Catàleg de serveis dels programes d’execució de mesures
penals alternatives, tot diversificant les opcions i fent-les més efectives tenint present
de base el delicte comès.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
17. – (M1923/366) Que l’Ajuntament de Barcelona acordi amb la Generalitat de Catalunya, i
dins del primer trimestre del 2020, una nova ubicació adequada i digne per a instal·lar
el CECOR.
Del Grup Municipal Ciutadans:
18. – (M1923/362) Que el Govern municipal procedeixi a prendre mesures que controlin els
porcs senglars dels districtes de la ciutat que limiten amb el Parc Natural de Collserola
amb mètodes que no suposin el seu sacrifici.
19. – (M1923/363) Que es procedeixi a la supressió de la clàusula lingüística que s'incorpora
com a condició especial d'execució i obligacions de l'empresa contractista en tots els
Plecs de Clàusules Particulars que regeixen les licitacions de l'Ajuntament de Barcelona
o, en el seu defecte, es procedeixi a la modificació de la mateixa incorporant el castellà
com a llengua cooficial de Catalunya.
Del Grup Municipal Partit Popular:
20. – (M1923/353) Instar el Govern municipal a presentar, en el termini de tres mesos, un
informe sobre  la vigència i aplicació del Pla Director de la Guàrdia Urbana.
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Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:
21. – (M1923/367) Instar el Govern de la ciutat a prendre noves mesures que garanteixin
que  el  comerç  de  Barcelona  no  es  vegi  afectat  per  l’activitat  il·legal  dels  manters  i  a
elaborar i presentar un pla d'actuació contra l'ocupació no autoritzada de l’espai públic
i la venda il·legal que realitzen els manters.
Preguntesd)
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
22. – (M1923/346) Quines són, exactament, les funcions de la Unitat de Reforç
d’Emergències i Proximitat (UREP)?
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
23. – (M1923/365)  Quantes  de  les  recomanacions  incloses  a  l’informe  corresponent  a
l’exercici  2018  emès  per  la  Síndica  de  Greuges  de  Barcelona  han  estat  assumides  pel
Govern Municipal? (especificant a la resposta les mesures assumides i implantades en
els  diferents  àmbits).  Quines  mesures  concretes  ha  implantat  l’Ajuntament  de
Barcelona per a que la Sindicatura de Greuges pugui tenir accés informàtic als
procediments concrets que són objecte de la seva supervisió?
Del Grup Municipal Partit Popular:
24. – (M1923/354) Quin és el capteniment del govern municipal, des del punt de vista legal i
de seguretat, respecte als captadors de clients de diferents serveis i/o activitats que
s'ofereixen a la via pública, tal com voluntaris d'ONG, oferta i/o promocions
d'empreses i serveis turístics?
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:
25. – (M1923/370)  Quina  línia  d’actuació  té  establerta  el  Govern  municipal,  més  enllà  de
l’actuació policial ordinària, per fer front a l’existència de narcopisos a molts dels barris
de la ciutat?
Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)
VI) Mocions
VII) Declaracions Institucionals
 
